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Sobre el començament del segle XXI 
•í* ^ "^ ' • ractant d'aclarir els 
dubtes que puguin 
.R \ B ' haver-hi respecte a 
^ , J la data del comen-
çament de segle, serà bo establir 
les consideracions que van a con-
tinuació. 
Es compleixen els anys quan 
han passat els anys. Una persona 
compleix trenta anys, per exem-
ple, quan han passat els trenta 
anys i des d'aquest moment està 
dintre de l'any que segueix, és a 
dir té 30 anys i està dintre de 
l'any trigèsim primer. 
S'ha de distingir entre els 
anys que es tenen o que s'han 
complert i l'any en què s'està. 
El nombre que diu els anys 
que es tenen és cardinal; el que 
diu l'any en que s'està és ordinal. 
Anàlogament una era com-
pleix segles quan han transcorre-
gut els segles enters. Compleix 20 
segles en el moment en que han 
passat els 20 segles. Des d'aquest 
instant entra dintre del segle 
XXI. 
Continuant amb l'analogia, 
de la mateixa manera que una 
persona compleix els anys al co-
mençar el dia primer després 
d'haver passat els anys sencers des 
del moment en què va néixer, 
una era compleix els segles al 
començar l'any primer després 
d'haver passat els segles sencers 
des del moment en què, per con-
veni, es va iniciar l'era; en el nos-
tre cas l'I de gener de l'any I. 
Molta polèmica s'ha entaulat 
sobre la data del començament 
de segle, a causa que hi ha qui 
manté que els primers 365 dies 
des que es comença a comptar 
han de ser de l'any zero i que, per 
tant, hauríem d'haver entrat en el 
segle XXI l'I de gener del 2000. 
Consideren el zero com una enti-
tat física, amb una durada de 365 
dies, quan realment el zero no 
representa res dimensional. El 
zero és la no distància; el zero és 
el no temps; el zero és un origen; 
el zero és un punt. El zero és, 
com s'indica en matemàtiques, 
l'origen a partir del qual es comp-
ta sobre una recta, cap a la dreta, 
el segment primer, el segment 
segon, el segment tercer, etc. o la 
duració primera, la duració sego-
na, la duració tercera, etc. o con-
cretament, per exemple, I centí-
metre, 2 centímetres, etc. o, si-
tuant-nos en el cas cronològic, 
l'any I, l'any II, l'any III, etc. Cap 
a l'esquerra del punt zero tindrí-
em segons aquesta representació, 
l'any —I, l'any —II, etc. 
És, doncs, evident que el 
segle XXI s'ha iniciat a l'instant 
zero del dia 1 de gener de l'any 
Una era compleix segles quan 
han transcorregut els segles enters. 
Compleix 20 segles en el moment 
en què han passat els 20 segles. 
Des d'aquest instant entra dintre 
del segle XXI 
2001 i que en el mateix instant 
l'era cristiana ha complert 20 
segles. 
Si, com és probable, són 
molts els que van celebrar fora de 
temps, fa un any i pocs dies, l'en-
trada del segle (i del mil·lenni), 
els felicito, ja que hauran de fer-
ho dues vegades, la segona tal 
com cal. Per celebracions i festes 
que no quedi. 
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